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7
iga ke-
mena-
ngan ber-
turut -turut di-
catatkan skuad
ragbi tujuh sebe-
lah lelaki negara semalam
menambahkan keyakinan
untuk mereka meraih emas,
seterusnya memperbaiki
pencapaian diSingapura dua
tahunlalu.
Ketua pasukan, Zulkiflee
Azmi (gambar) berkata dia
bertambah yakin untuk me-
raih emas di Stadium Mallis
Bandaraya Petaling Iaya
(MBPJ) terutama selepas
• menundukkan penyandang
juara, Filipina 24-14.
"Karni perlu fokus untuk
aksi terakhir menentang
Thailand dan Indonesia un-
tuk mencapai sasaran me-
menangi emas. Bagi saya
sendiri, saya yakin karni
akan meraih emas. Beraksi di
tempat sendiri satu kelebi-
han buat karni dengan pe-
nyokong banyak membantu
untuk menaikkan moral dan nentang Kemboja (menang
keyakinan," katanya. 51-0). Aksi bertemu Singa-
Zulkiflee yang beiasal dari pura pula memang sengit
Pasir Mas, Kelantan mahu _ kerana karni ketinggalan se-
rakan sepasukan terns ke- belum bangkit mengalahkan '
kalkan momentum dan mereka (12-10). Paling pen-
memperbaiki segala kesala - ting karni berjaya menebus
han menjelang baki perla - . kekalahan aksi final ke atas
wanan pusingan awal sebe- Filipina dua tahun lalu," ka-
lum mara ke aksi final. tanya. .
"Kami bertekad sejak awal Sementara itu, ketua pa-
lagi untuk mencatat semua sukan skuad wanita, Nor-
kemenangan hariini (sema - masyirah Zahari mengakui
lam), jadi karni berjaya ber - mereka masih belum ber-
main bermati-matian me- putus asa walaupun hanya
+
mencatat satu kemenangan
ke atas Laos 36-0 dan tum-
pas di tangan Siangapura
0-15 serta Thailand 5-38.
"Kami sudah memberi
amaran kepada Filipina
esok, kami akan rnenum-
paskan mereka selepas
berjaya melakukan try ke-
tika menentang Thailand
tadi (sernalam). Memang
'mereka adalah pemenang
pingat gangs a untuk edisi
terdahulu tapi peluang ke-
dua-dua pasukan 50-50
Kuala] 'I!.~ Ketua pa-
sukan skuad ragbi wanita,
Normasyirah Zahari (gam-
bar) mengakui mereka rna-
sih belum berputus asa wa-
laupun hanya mencatat satu
kemenangan ke atas Laos
36-0 dan tumpas kepada Si-
ngapura 0-15 serta Thailand
5-38.
"Kami sudah memberi
amaran kepada Filipina esok
(hari ini) bahawa karni akan
menumpaskan mereka se-
Pernain ragbi wanita
belurn putus asa
lepas berjaya melakukan try
ketika menentang Thailand
tadi (semalam).
"Mernang mereka peme-
nang gangs a untuk edisi
terdahulu tapi peluang
kami untuk 'menang esok
50-50.
"Seboleh-bolehnya karni
mahu mencapai sasaran un-
tuk mara ke separuh akhir
dan memenangi pingat. Jika
mara ke separuh akhir ia sa-
tu bonus. Tidak ada apa yang
perlu diperbaiki untuk aksi
esok kecuali memperkuat-
kan mental serta fokus," ka-
tanya.
PEMA'N negaro Mulximmad Siddiq An!jrJo,j, (duo
Iciri) bersojng dengan pemain Kemboja pada oksj
ragbi 7 sebelah Ielaki, sernalarn
menjalng aksi esok.
"Seboleh-bolehnya karni
mahu mencapai sasaran un-
tuk mara ke separuh akhir
dan memenangi pingat. Jika
mara ke separuh akhir ia
adalah satu bonus. Tidak ada
apa yang perlu diperbaiki
untuk aksi esok kecuali
memperkuatkan mental
serta fokus," katanya.
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